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Кістка є динамічною тканиною з високою чутливістю до різних регуляторних та контролюючих механізмів, а також до впливу екзогенних й ендогенних чинників. Одним з основних синдромів, що виникають при подібному навантаженні на організм, є гіпергідратація. Тому встановлення рівня максимально допустимих гіпергідратаційних впливів, які б не викликали патологічних змін у кістковій тканині, вивчення закономірностей їх розвитку є перспективним і актуальним напрямком.
Об`єктами морфометричного гістологічного дослідження були оброблені за загальноприйнятою гістологічною методикою плечові кістки  щурів масою 200 - 220 г. Для досягнення гіпергідрії тваринам щодня зондово вводили дистильовану воду в кількості 10 мл двічі на добу протягом 25 днів. Також використовували виварені знесолені продукти для зменшення надходження солей в організм. Для запобігання фізіологічної підтримки водного гомеостазу й досягнення необхідного ступеня гідратації щурам уводили синтетичний аналог АДГ (вазопресин) – "Мінірін" (Ferring).
Проводячи аналіз гістологічних препаратів проксимального наросткового хряща плечових кісток тварин, які перебували в умовах максимально допустимого гіпергідратаційного впливу, виявлено що наростковий хрящ звужений на 2,73% (р>0,05), края його нерівні іноді він переривається й представлений лише скупченням сполучної речовини.  Розподіл на зони здійснюється умовно, тому що їхні границі згладжені. Хондроцити не утворюють стовпчиків, а їх уламки зустрічаються по всій площині хряща і місцями зливаються. Зона індиферентного хряща не виявляється. В порівнянні з інтактними тваринами кількість мітозів зменшується, з'являється багато клітин атипової форми, які виглядають полігональними та сплющеними. Зона проліферації зменшена, у порівнянні з контролем на 8,06% (р>0,05). Ширина зони дефінітивного хряща також звужується у порівняні з контролем на 1,77% (р>0,05). На межі з діафізом спостерігається порожнини резорбції, які оточені балочками губчастої речовини, вміст якої зменшений на 6,93% (р>0,05), а кількість первинної спонгіози - на 13,49% (р<0,01). Хрящові трабекули вкорочені на 7,85% (р>0,05). Остеобласти з'являються в середньому на 1,09% (р>0,05) рідше, ніж у нормі.
Таким чином, виявлені зміни свідчать про значне порушення процесів проліферації і остеогенезу в ростовій зоні під впливом водної інтоксикації. 


